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富 山 湾 の 冬
お さ か な と や ま
冴 さ 寒 さ も 彼 岸 ま で ・ - 秋 の お 彼 岸 （ ひ
が ん ） は 、 秋 分 の 日 を は さ ん だ 1 週 間 、 こ れ が 過
ぎ る と 急 に 涼 し く な り ま す 。
文 化 の H は 、 た い て い 秋 晴 れ の 特 典 n で す が 、
ご 満 座 （ ま ん ざ ） も 、 特 異 日 の ひ と つ で す 。
満 座 一 ー 親 鸞 型 人 の 命 日 で 、 こ の 日 信 者 が 佛 教
を 研 究 す る た め に 集 ま り ま す 。 大 谷 派 は 1 月 の 27
日 か 28 日 で す 。
（ 本 願 寺 派 は 1 月 15 El か 16 日 に 行 い ま す 。）
こ の 1 月 の 下 旬 は 、 毎 年 、 風 が 強 く 雨 と な り 、 雷
が 11,t り ひ ぴ く こ と が 多 い の で す 。
ヘ 空 に 雷 太 鼓 を た た き ゃ 山 は あ ら れ に 海 は 鰤
ー 一 い な 光 り が は し り 雷 が な り i点 に な っ て 海 が し
け る と 、 浜 は に わ か に 活 気 づ き ま す 。
“ ご 満 座 荒 れ が~-' そ れ プ リ お こ し だ ” と 喜 ぴ
ま す 。 鰯 の 大 漁 に な る か ら で す 。 さ あ 、 い よ い よ
本 格 的 な プ リ ・ シ ー ズ ン に な い る の で す 。
有 名 な 、 富 山 の 「 歳 硲 鰤 （ せ い ぼ ぶ り ） 」 。
“ ま く れ 寄 る 荒 波 寒 し 囲 い 船 ＂
お 正 月 も 過 ぎ 、 寒 さ が 一 段 と き ぴ し く な る と 、
プ リ の 群 は 、 あ た た か い 南 の 海 へ と 移 っ て い く 。
プ リ 漁 が お わ っ た 浜 で は 、 「 起 舟 」 の お 祭 り を し
そ ろ そ ろ 春 網 の 準 備 に か か り ま す 。
起 舟 ＝ き し ゅ う で 、 喜 祝 と も 魯 き ま す 。
昔 は 、 1 の 字 が 3 つ 並 ぷ 1 月 1 日 で し た が 、 今
は、 2 月 l I 日 に 行 わ れ ま す 。
れ 冬 の 幸 に 感 謝 し 、 春 の 豊 漁 を 祈 る お 祭 り で す 。
＜ 満 座 か ら 起 舟 ま で ＞ こ の 75 日 間 は 、 プ リ
・ タ ラ ・ カ ワ ハ ギ な ど が 食 膳 を に ぎ わ し 、 ズ ワ
イ ガ ニ ・ ベ ニ ズ ワ イ ガ ニ が 格 別 お い し く 、 甘 え
び （ ホ ッ コ ク ア カ エ ピ ） ・ パ イ （ オ オ エ ッ チ ュ ウ
パ イ ） の 剌 身 は 、 あ ま 味 が あ っ て う ま い 。
こ れ ら 旬 （ し ゅ ん ） の 昧 党 が 、 と こ ろ せ ま し と 、
魚 届 さ ん の 店 さ き に 並 ぴ ま す 。
ま さ に 、 お さ か な ・ と や ま 、 の 季 節 な の で す 。
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冬 の 浜 辺 に 熱 帯 魚 を 見 る
図 I. ハ リ セ ン ポ ン
12 月 8 日 は 、 針 供 養 の 日 で 「 針 歳 森 」 o
（ 地 方 に よ っ て は 、 2 月 8 日 に 行 い ま す 。）
“ ハ リ セ イ ポ 荒 れ ” と い っ て 、 こ の n も 、 嵐 に な
る こ と の 多 い 日 な の で す 。
し け た 後 の 浜 辺 に は 、 ハ リ セ ン ポ ン が 白 い 腹 を
み せ て 、 死 ん で い る の を 見 う け ま す 。
ハ リ セ ン ポ ン … … 針 千 本 で 、 熱 帯 性 の 魚 で す 。
フ グ の な か ま で 、 ト ゲ フ グ と も い い ま す 。
鱗 が 変 化 し た 針 （ 棘 ） が 、 体 一 面 に あ り ま す 。
本  当 に 針 が 千 本 も あ る の か 、 数 え て み ま し た 。
最 も 多 い も の は 492 本 、 少 い も の は 314 本 、 約 千
尾 の 針 数 の 平 均 は 369 本 で し た 。
こ れ ら の 体 長 の 平 均 は 、 10.3cm で し た 。
ハ リ セ ン ポ ン の 生 れ 故 郷 で あ る 南 方 の 暖 海 で は 、
成 魚 は 普 通 40cm 位 に な り ま す か ら 、 窃 山 湾 で 見 る
も の は 、 み な 幼 魚 と い う こ と で す 。
ハ リ セ ン ポ ン だ け で な く 、 同 じ フ グ の な か ま で
は ハ コ フ グ ・ イ シ ガ キ フ グ ・ イ ト マ キ フ グ ・ ク タ
ピ フ グ ・ ウ ミ ス ズ メ ・ マ ン ポ ウ の 幼 魚 な ど も 見 ら
れ こ の 他 い ろ い ろ の 珍 し い 熱 帯 魚 が 、 ま れ に で す
が 運 よ く 採 集 で き る の も 、 富 山 諮 の 冬 の 浜 辺 の 特
徴 で す 。
富 山 湾 の 冬 く ご 満 座 か ら 起 舟 ま で 〉 の 期 間 は 、
沖 か ら は 翌 富 な 海 の 幸 に 恵 ま れ ま す が 、 砂 浜 で は
長 い 旅 路 の 果 て の い た ま し い 魚 た ち を 見 う け る 季
節 で も あ る の で す 。
．  
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漂 流 物 の い ろ い ろ
へ 名 も 知 ら ぬ 遠 き 島 よ り 流 れ 寄 る
椰 子 （ や し ） の 実 一  つ
南 か ら 北 へ 流 れ る 暖 流 ー 一 黒 潮 に の っ て 、 植 物
の 実 や 湘 藻 ・ 魚 や fl!. な ど が 、 は る ば る 日 本 湘 に や
っ て き ま す 。 秋 に な る と 、 暖 流 の 力 が 弱 く な り 、
逆 に 、 1:1 本 海 固 有 の 冷 水 帯 が 強 く な り ま す 。
の 水 温 が 次 第 に 下 り 、 や が て
中 層 の 水 温 よ り 低 く な る と 、 表 府 か ら 1―|咽 1の 間 で
く 熱 対 流 〉 が お こ り ま す 。 こ の た め に 、 中 層 に い
た 動 物 は 海 面 に お し あ げ ら れ ま す 。 海 上 に は 、 北
西 の 季 節 風 が 1次 き つ け て い る の で す 。
こ の く 低 温 〉 と く 強 風 〉 の た め 、 泳 ぐ 力 の 弱 い
動 物 や 幼 魚 は 、 浜 辺 に う ち 寄 せ ら れ る の で す 。
ヤ シ の 実 は 、 冬 に か ぎ ら ず 年 中 を 迎 じ て 、 強 風
の あ と の 浜 辺 で 兄 ら れ ま す 。
冬 の 低 温 ・ 強 風 の あ と の 漂 流 物 と し て は 、 フ グ
類 な ど の 南 方 魚 の ほ か 、 か わ っ た 動 物 と し て ウ ミ
ヘ ピ 類 や ウ ミ ガ メ 類 な ど も 打 ち あ が っ て い ま す 。
11 月 か ら 年 末 に か け て 、 カ イ ダ コ を 兄 ま す 。  全
部 め ず の カ イ ダ コ で 、 み な 具 殻 を も っ て い ま す 。
殻 の 中 に 卵 を う み つ  け 、 育 て る た め に 、 め す だ こ
が 自 分 の 腕 か ら 石 灰 質 を 分 泌 し て 作 っ た も の で す 。
h 色 を し て 、 全 面 に 波 松 様 の あ る 美 し い 貝 殻 で す 。
カ イ ダ コ の な か ま は 数 種 い ま す が 、 み な 、 め す
の 方 が 大 き く 、 貝 殻 を 作 り ま す が 、 お す だ こ は 極
め て 小 さ く 1. 5cm 位 で 、 殻 を も っ て い ま せ ん 。
カ イ ダ コ も II 愛 流 に の っ て 南 か ら き た の で す が 、
「 l 木 海 の 寒 い 冬 を す こ す こ と が で き ず 、 低 温 で よ
わ り ・ 強 風 で 磯 に う ち あ げ ら れ て し ま う の で す 。
生 活 域 を ひ ろ げ よ う と し て の 死 滅 1即 遊 な の で す 。
図 2. カ イ ダ コ の 貝 殻
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定 期 便 の 魚 た ち
魚 は 、 好 き な 水 温 を お い ・ 食 べ も の を さ が し て
泳 ぎ ・ 卵 を う む の に よ い 所 を 求 め て 、 移 動 し ま す 。
南 か ら 北 ヘ ・ 北 か ら 南 へ と 広 い 海 域 を 移 動 す る 魚
を く 回 遊 魚 ） と い い ま す 。 ， 烏 な ら 、 渡 り 烏 で す 。
狭 い 範 囲 を 、 浅 い ほ う か ら 深 み ヘ ・ 深 み か ら 浅
い 所 へ と 移 り 住 む の が く 定 罰 魚 〉 で す 。
定 罰 魚 は 、 多 い 少 な い は あ り ま す が 、 年 中 見 る
こ と が で き ま す 。 回 遊 魚 で は 、 い き と か え り の 年
2 皿 樅 れ る も の と ・ い き か か え り の ど ち ら か 1 回
し か 獲 れ な い も の が い ま す 。 ま た 、 短 い 期 間 で 宮
山 窮 を 通 り す ぎ る 魚 も い ま す し 、 か な り 氷 い 期 間
洲 内 に と ど ま っ て い る 魚 も い ま す 。
リ ュ ウ グ ウ ノ ヒ メ は 、 4  ・5 月 の 春 に だ け と れ 、
プ リ は 、 11 月 か ら 2 月 の 冬 に 獲 れ る 回 遊 魚 で す 。
図 3. リ ュ ウ グ ウ ノ ヒ メ
メ ダ イ は 、 4 月 8 日 - 5 月 23 日 の 間 で と れ 、 最
も 多 い の は 、 4 月 25 日 で す 。
ハ ナ オ コ ゼ は 、 7 月 27El-10 月 16 日 で 、 品 も 多
い の は 、 8 月 10 Fl で す 。
キ ハ ッ ソ ク は 、 9 月 6 E l  -10 月 5 B の 間 で 、 最
も 多 い の は 、 9 月 10 日 で す 。
キ ン チ ャ ク ダ イ は 、 11 月 29 8  -12 月 7 日 の 間 で 、
最 も 多 い の は 、 l] 月 30 日 で す 。
10 ・ 1Jl は 、 ツ バ メ ウ オ ・ ギ マ ・ イ ザ リ ウ オ 、
11 ・ 12 月 は 、 ア カ タ チ 類 ・ カ ワ ハ ギ 類 な ど 、 1 .  
2 月 は 、 ゲ ン ロ ク ダ イ ・ カ ゴ カ キ ダ イ や 紐 体 類
（ ち ゅ う た い る い ） な ど 。
そ の 時 ど き に 見 た 魚 を 、 長 い 間 つ づ け て 記 録 し
て い ま す と 「 富 山 約 の 魚 暦 （ さ か な ご よ み ） 」 が で
き ま す 。 こ の 魚 暦 に よ れ ば 、 毎 年 、 き ま っ た 時 期
に 、 富 山 湾 へ や っ て く る ＜ 定 期 便 の 魚 た ち 〉 が 分
か リ 、 た の し く ・ く る の が 待 た れ る の で す 。
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生 物 を 考 え る と き 、 呼 吸 （ い き ） と 生 殖 （ う む ）
が 基 本 で す し 、 そ の 生 活 に つ い て は 、 衣 ・ 食  ・ 住
か ら 調 ぺ る の が 普 通 で す 。
と こ ろ で 、 日 本 海 の 海 底 は 浅 い 深 い の 起 伏 が 多
い こ と も あ っ て 、 海 水 中 の （ 溶 存 酸 索 載 〉 が 多 い 。
他 の 海 域 た と え ば シ ナ 海 や オ ホ ー ツ ク 海 に 比 し て 、
3 - 4 倍 も あ り 、 （ 呼 吸 〉 哀 坑 は 上 々 で す 。
魚 は （ 衣 〉 で あ つ い さ む い の 調 節 が で き な い の
で 、 好 き な 水 温 を 求 め て く 適 温 回 遊 〉 を し ま す 。
ま た 、 食 餌 の 多 い と こ ろ へ ＜ 索 餌 回 遊 〉 し 、 腹 い
っ ぱ い た べ て 体 力 が つ く と 、 う ん だ こ ど も が 育 ち
や す い と こ ろ へ く 産 卵 回 遊 ） す る の で す 。
こ こ に 、 日 本 海 を 流 れ る 海 の 大 河 ・ 対 島 海 流 、
照 潮 か ら わ か れ て 対 島 海 峡 を 通 り 、 日 本 海 に 流 れ
こ む 暖 流 一 一 対 島 暖 流 は 、 生 物 の 生 活 に 大 き な 影
蒋 を あ た え て い ま す 。 対 島 暖 流 が 、 も し 、 日 本 海
に 流 入 す る 祉 だ け も と か ら あ る 水 を 外 洋 に お し 出
す と す れ ば 、 約 27 年 で 日 本 海 全 体 の 水 が 、 暖 水 と
入 れ か わ る 計 算 に な る そ う で す 。 し か し 実 際 は 日
本 海 の 大 部 分 は （ 日 本 海 固 有 冷 水 〉 と い わ れ る 土
着 の 水 で 、 暖 流 は こ の 上 を 通 り す ぎ る の で す 。
で す か ら 、 日 本 海 の 表 層 は 暖 ＜ 、 下 陪 は 冷 水 で 、
こ れ に 応 じ て 生 物 は 分 布 し て い ま す 。
表 陪 は 、 主 と し て 暖 流 系 の 回 遊 魚 が 多 く 、 プ リ
・ ア ジ ・ サ パ ・ サ ン マ ・ カ ツ オ な ど 。
中 層 は 、 暖 流 系 の 深 海 魚 が 多 く 、 キ ン メ ダ イ ・
ア カ タ チ ・ シ マ ガ ツ オ や 紐 体 類 。
底 層 は 、 北 方 系 の 深 海 魚 が 多 く 、 タ ラ ・ ハ ツ メ
・ ゲ ン ゲ ・ ガ ン コ ・ ク サ ウ オ な ど 。
魚 類 の 分 布 上 か ら み て ｀ 日 本 海 の 特 徴 は 一  南
方 か 北 方 か の く 緯 度 〉 に よ る よ り 、 む し ろ （ 水 深 〉
に よ っ て 、 魚 の 種 類 が き ま る こ と で す 。
そ の 概 数 を 、 表 に ま と め て み ま し た 。
(1989 :  津 田 ）
日 本 海 の 魚
魚 の 種 類 i  う ち 深 海 魚
北 方 系 の 魚 約 180 種 ，  約 50 種
温 帯 性 の 魚 約 150 種 約 1 5 種
暖 流 系 の 魚 約 50 種  約 35 種
計 約 830 稲 約 10 種
育 て の 親 ー ー 親 潮
．  
図 4. 日 本 近 海 の 海 流
日 本 海 は 、 最 も 深 い 所 は 3,695m 、 平 均 水 深
1,350m と 世 界 中 の く 付 属 海 〉 と し て 4 番 目 に 深
い 海 で す 。 400m 以 深 で は 、 い た る と こ ろ に 水 温
.I ℃ 以 下 の 日 本 海 固 有 の 冷 水 域 が あ り ま す 。
こ こ へ 、 黒 潮 の 分 流 で あ る 対 島 暖 流 が 流 入 し ま
す 。 た く さ ん の 熱 エ ネ ル ギ ー を も ち 、 日 本 の 気 候
や 生 物 の 生 活 に 大 き な 影 聘 を 与 え て い ま す 。
し か し 、 日 本 海 全 体 の 海 水 絨 か ら み れ ば 、 対 島
暖 流 は ご く 一 部 で 、 大 部 分 は 日 本 海 固 有 の く 土 着
の 冷 水 〉 が 占 め て い る の で す 。
ま た 、 南 か ら 対 島 暖 流 が く る の に 対 し て 、 北 か
ら は 寒 流 が 流 入 し て き ま す 。 し か し そ の 水 拭 は 多
く な く て 暖 流 の 約 ％ と 計 算 さ れ ま す 。 ●  
寒 流 に は 、 千 島 列 島 沿 い に く る 千 島 海 流 と 、 間
宮 海 峡 か ら く る リ マ ン 海 流 が あ り ま す 。
寒 流 と 暖 流 が し ょ う と つ す る と こ ろ は く 潮 境 ＞
“ し お ざ か い ” と い っ て 、 こ こ に た く さ ん の 魚 が
集 ま っ て き ま す 。
寒 流 に は 、 栄 養 分 が 多 い の で プ ラ ン ク ト ン が ふ
え 、 そ の プ ラ ン ク ト ン を た ぺ に 魚 が 集 ま る の で す 。
魚 を 養 う 親 の よ う tを 一 ー と い う こ と か ら 、 千 島 海
流 は く 親 潮 （ お や じ お ） 〉 と い わ れ ま す 。
親 潮 に は 、 北 の 魚 は も ち ろ ん 南 の 魚 も や っ て く
る し 、 と く に 産 卵 前 に は 大 群 を な し て 回 遊 し て き
ま す 。
親 潮 の 海 域 は 、 世 界 有 数 の 漁 場 な の で す 。
．  
．  
流 れ 藻 と 幼 魚 た ち
浜 辺 に 源 流 物 が う ち あ げ ら れ る の は 、 海 が 荒 れ
沖 か ら 岸 に 向 っ て 強 い 風 が 1次 い た 後 に 多 い 。
背 は 、 う ち あ が っ た 木 や 板 き れ は 、 集 め て T さ
れ 、 薪 （ ま き ） と し て 利 川 さ れ ま し た 。
海 藻 も よ く う ち あ が り 、 化 学 ） 把 料 の で ま わ ら な か
っ た 戦 前 に は 、 た い せ つ な 灯 JI の こ や し で し た 。 砂
地 の い も 作 り に は 、 ク は か せ な い 肥 科 で し た 。
流 れ 源 の ほ と ん ど は 、 ホ ン ダ ワ ラ で す 。
ホ ン ダ ワ ラ は 、 夏 の は じ め に 、 ち ぎ れ て 流 れ 藻 に
な り ま す 。 枝 先 に 、 木 の 実 の 形 を し た 気 胞 が あ リ
こ れ が 浮 力 と な っ て 、 海 流 に の っ て 流 れ る の で す 。
流 れ 涵 に は 、 い ろ い ろ な 生 物 が つ き ま す 。
と く に 幼 魚 が 多 く 、 約 50 種 も 知 ら れ て い ま す 。 プ
リ  ・ カ ン パ チ ・ ト ピ ウ オ ・ ホ ソ ト ピ ・ マ ア ジ ・ シ
イ ラ ・ カ マ ス ・ イ シ ダ イ ・ イ シ ガ キ ダ イ ・ ス ズ メ
ダ イ ・ ヨ ウ ジ ウ オ ・ カ ワ ハ ギ ・ ア ミ メ ハ ギ ・ ウ マ
ヅ ラ ハ ギ な ど の 幼 魚 が 、 よ く つ い て い ま す 。
こ れ ら の 幼 魚 は 、 た い て い 1 - 3 c m 位 で す 。
そ し て 、 イ も 思 議 な こ と に 、 共 辿 し て 、 み な 、 t(I'.
色 っ ぽ く ・ 縞 模 様 （ し ま も よ う ） が あ る の で す 。
脊 筋 が 糸 の よ う に 長 く 延 ぴ て 、 こ れ を 流 れ 藻 に か
ら ま せ て い る 幼 魚 も 、 か な り た く さ ん い ま す 。
魚 が 、 色 は !ft 色 で 縞 模 様 が あ る の は 、 源 に 似 せ た
く 保 護 色 〉 な の で し ょ う か 。
背 鰭 が 長 く て 涵 に か ら ま せ て い る の は 、 泳 ぐ ） ）
が 弱 く し か し 辿 く へ 行 き た い か ら な の で し ょ う 。
丁 度 、 植 物 の 種 子 が 、 風 に と は さ れ や す い 形 を
し て い た リ 、 動 物 の 体 に つ き や す く 棘 （ と げ ） が
あ  っ た リ し て 、 述 く ま で 分 布 を ひ ろ げ よ う と し て
い る の に 、 似 て い ま す 。
'I 件：物  の 生 き の こ る 知 恵 な の で す ね 。
幼 魚 が 流 れ 涵 に つ く の は 、
3 源 の ま わ I) に 、 フ ラ ン ク ト ン な ど エ サ が 多 い 。
〇 涵 に り l'I を う み つ け る 魚 が 、 か な り い る 。
〇 深 に か く れ て 、 敵 か ら 身 を 守 1) や す い 。
〇 泳 ぐ ｝ ） が よ わ い の で 、 涵 に つ い て 辿 く へ い く 。
し か し 、 こ の た め に 災 難 （ さ い な ん ） も 多 い 。
北 西 の 季 節 風 が 強 く、 さ む く て 、 流 れ る こ と の
多 い II 本 inf. の 冬 に は 、 流 れ 源 と と も に 幼 魚 た ち も
又 迅 礼 Ii 内 の 浜 辺 に う ち あ げ ら れ る の で す 。
5  
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冬、 し け た あ と の 浜 辺 に う ち あ が る の は 、 幼 焦
や フ グ 類 ・ タ コ 類 だ け で は あ ＇ ） ま せ ん 。 大 き な 魚
も あ が り ま す 。 紐 体 類 （ ち ゅ う た い る い ） と い う
珍 魚 で 、 磯 で 見 つ か る と 必 ず ニ ュ ー ス に な り ま す 。
新 湊 市 で は 天 然 記 念 物 に 指 定 し 、 地 元 で は → お
い ら ん （ 花 魁 ） ＂ と 呼 ん で い ま す 。
紐 1本 類 は 、 南 方 系 の 深 海 魚 で 、 対 島 暖 流 に の っ
て 日 本 海 に き 、 中 陪 で 成 長 し 大 き く な り ま す 。
〇 眼 は 大 き く 、 背 鰭 は 長 く 延 ぴ て い る 。
〇 体 は 銀 白 色 で 、 す べ て の 鮨 は 赤 色 で あ る 。
1 種 類 の 魚 で な く 、 次 の 7 種 が い ま す 。
リ ュ ウ グ ウ ノ ッ カ イ ( 3 m ~ 5 m )  
サ ケ ガ シ ラ (1m-2m) 
ア カ ナ マ ダ (70-20cm) 
テ ン グ ノ タ チ (30-150cm) 
テ ン ガ イ ハ タ (30- 150cm) 
ユ キ フ リ ソ デ ウ ォ (40- 80cm) 
フ リ ソ デ ウ ォ (20- 60cm) 
サ ケ ガ シ ラ ー 一 鮭 の 王
ち ょ う ど 人 間 と 同 じ く ら い の 大 き さ で 、 お い
ら ん 中 抽 も 多 く 、 冬 、 新 湊 沖 の 定 阻 網 に 入 る 。
リ ュ ウ グ ウ ノ ッ カ イ ＝ 龍 宮 の 使 い
昔 か ら IO 数 尾 記 録 さ れ て い ま す が 、 大 半 は 隠
岐 秘 か ら 佐 渡 島 の 間 で 、 冬 、 砂 浜 に う ち あ げ
ら れ た も の で す 。 江 戸 時 代 の 瓦 板 （ 新 聞 ） に
も 「 四 方 浜 で と れ た 人 魚 」 と し て 、 図 入 り で
の っ て い ま す 。
←  - -- -・ -- ・.., 図 5. リ ュ ウ グ ウ ノ ッ カ イし お い ら ん ＂ と 呼 ば れ 、 こ れ が 人 魚 だ ろ う と さ
れ る 「 甜 11:1 本 類 」 は 、 南 か ら の 長 い 旅 路 の 果 て に 、
や っ と 定 住 と ， 思 っ た 矢 先 、 く 低 温 〉 と く 強 風 ＞
の た め 、 そ の 巨 体 を 浜 辺 に さ ら す の で す 。
源 流 物 を 求 め 、 期 待 し て M', か け る 冬 の 浜 辺 は 、
た の し く も あ り 、 さ み し く も な る の で す 。
（ つ だ た け み 新 湊 市 ）
